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MOTTO 
 
 
“Life is Short if there was ever a moment to follow your passion and 
do something that matters to you, that moment is now” 
-Anthony Robbins- 
  
  
ABSTRAK 
 
  Penetapan Peraturan Desa Kawasan Tanpa Rokok di Desa Singkil berdasarkan 
ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
maka pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Asap Rokok. Guna 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Desa Singkil Kecamatan Balong 
Kabupaten Ponorogo diperlukan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan 
masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat. Setiap orang berhak atas udara 
bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok maka pemerintah Desa Singkil 
Membuat Peraturan Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Nomor 05 
Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. 
  Berdasarkan  hasil analisa dan beberapa data serta informasi yang peneliti 
dapatkan di lapangan dapat di simpulkan bahwa Pemerintah Desa Singkil dalam 
Implementasi Peraturan Desa Singkil Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok sudah 
berhasil dilihat dari sudah banyaknya masyarakat yang tidak merokok di kawasan tanpa 
rokok juga berkurangnya perokok aktif yang ada di Desa Sungkil. Keberhasilan dalam 
Implementasi Peraturan Desa Tentang Kawasan Tanpa Rokok ini yaitu dengan adanya 
kerja sama antara Kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Singkil, 
Puskesmas Desa Singkil, Karang Taruna Desa singkil dan Juga Masyarakat Desa 
Singkil itu sendiri. 
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proses belajar mangajar, kemudian manusia diciptakan menjadi makhluk yang sepurna di 
antara ciptaan-nya yang lain. Dalam proses pembelajaran ini, kemudian menghasilkan 
skripsi, berupa laporan, dalam proses penyelesaian laporan skripsi, penulis merasa banyak 
terbantu  oleh pihak – pihak yang mendukung tanpa lelah, baik secara, moril maupun materil, 
sehingga kiranya ucapan terimakasih bisa kami sematkan dalam skripsi ini, ucapan 
terimakasih ini kami sampaikan kepada:  
1) Drs. Jusuf Harsono, M.Si Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo 
2) Robby Darwis Nasution, S.IP.,M.A Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan  
3) Khoirurrosyidin, S.IP, M.Si selaku  Dosen Pembimbing yang telah berkenan 
memberikan bimbingan, pengarahan, dukungan, dan motivasi dalam menyelesaikan 
Skripsi ini 
Demikianlah ucapan terimakasih ini kami haturkan, apabila ada salah – salah kata 
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